





IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES SOBRE LA SALUD 
Raquel Roldán Roldán (1), Federico Manuel Aranda Aranda (1), Silvia González Castillo (1). 
(1) Servicio Andaluz de Salud (SAS). 
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